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В условиях ориентации Украины на инновационный путь развития, 
роста конкуренции между предприятиями, быстрой смены предпочтений 
потребителей залогом успешной деятельности предприятий становится 
интенсификация их инновационной деятельности, т.е. ориентация усилий 
на создание и вывод на рынок инновационной продукции. И хотя 
современные тенденции развития науки и инноваций в Украине 
свидетельствуют о слабой инновационной деятельности предприятий, 
видна тенденция к ее активизации.  
Согласно данным [1] в 2010 г. наиболее весомыми для отечественных 
предприятий целями при разработке и внедрении инновационной 
продукции были: расширение номенклатуры товаров или услуг (40,1%); 
выход на новые рынки или увеличение доли рынка (37,9%); улучшения 
качества товаров или услуг (40,8%). Как видно, эти цели носят 
маркетинговый характер. 
Возможность достижения указанных целей зависит от уровня 
развития и эффективности маркетинговой политики распределения, 
действующей на предприятии. Ведь для их достижения важно подобрать 
такие маркетинговые каналы, использование которых при выводе 
инноваций на рынок позволит довести продукцию определенной 
номенклатуры, количества и качества потребителям, которые нуждаются в 
ней, и при наименьших затратах. 
Соответственно вопрос исследования такой составляющей 
маркетинговой политики распределения как маркетинговые каналы стоит 
достаточно остро. Именно маркетинговые каналы является структурной 
составляющей и создают пути для доведения готовой продукции до 
потребителей [2].  
При выборе маркетинговых каналов для распределения 
инновационной продукции необходимо учитывать, что процесс 
распределения инновационной продукции имеет ряд особенностей по 
сравнению с распределением традиционной (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Особенности распределения традиционной 
и инновационной продукции (составлено автором с учетом [3; 4; 5]) 
 





Доведение готовой продукции до 
потребителей 
Подготовка рынка к новой 
продукции, доведение готовой 
продукции до потребителей 
Посредники  




чества надежных посредников, 




Большое количество. Любой 
длины и ширины. 
Преимущественно длинные и 
широкие 
Незначительное количество. 
Преимущественно прямые или 




Финансовая поддержка Большие начальные финансовые 
вложения 
Уровень контроля Низкий уровень контроля над 
распределением 




Низкий и умеренный уровень 
конфликтности между 
участниками распределения 











Итак, распределение инновационной продукции является более 
трудоемким процессом, и в связи с этим введение в ассортимент 
предприятия инновационной продукции требует оценки и пересмотра его 
маркетинговых каналов.  
В зависимости от вида инновационной продукции по степени 
внесения изменений в структуру канала для ее распределения предприятие 
может использовать один из вариантов маркетинговых каналов [6]: 
− существующие маркетинговые каналы; 
− модифицированные маркетинговые каналы; 
− совершенно новые маркетинговые каналы. 
Предварительный выбор одно из вариантов маркетингового канала 
распределения (существующего, модифицированного или нового) можно 
осуществлять на основе учета уровня инновационности продукции. 
Таким образом, организация процесса распределение инновационной 
продукции на предприятии требует больших усилий и может повлечь за 
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